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ABSTRAK
Evi Wulandari. C0212027. 2012. Prinsip Kesantunan dan Implikatur dalam
Acara Islam Itu Indah di Trans TV: Suatu Tinjauan Pragmatik. Skripsi: Program
Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimanakan
wujud pematuhan prinsip kesantunan yang terdapat dalam acara Islam Itu Indah
di Trans TV?, (2) Bagaimanakah wujud Pelanggaran prinsip kesantunan yang
terdapat dalam acara Islam Itu Indah di Trans TV?, (3) Bagaimanakah wujud
implikatur yang terdapat dalam acara Islam Itu Indah di Trans TV?
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan wujud pematuhan prinsip
kesantunan yang terdapat dalam acara Islam Itu Indah di Trans TV, (2)
mendeskripsikan wujud Pelanggaran prinsip kesantunan yang terdapat dalam
acara Islam Itu Indah di Trans TV, (3) mendeskripsikan wujud implikatur yang
terdapat dalam acara Islam Itu Indah di Trans TV.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pragmatik.
Sumber data penelitian ini adalah acara Islam Itu Indah yang ditayangkan di Trans
TV pada bulan Januari 2016. Data dari penelitian ini adalah tuturan-tururan yang
mengandung pematuhan prinsip kesantunan, pelanggaran prinsip kesantunan, dan
tuturan yang mengandung implikatur yang terdapat dalam acara Islam Itu Indah di
Trans TV pada bulan Januari. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara
mengunduh acara Islam Itu Indah dari situs youtube. Adapun metode
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak bebas libat cakap
dengan metode simak, dan metode catat. Metode analisis data dalam penelitian ini
menggunakan metode analisis cara tujuan, analisis kontekstual dan heuristik.
Metode penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah penyajian
informal dan penyajian formal, yakni berupa kata-kata dan berupa lambang, tanda
yang menjelaskan hasil dari analisis data dalam penelitian ini.
Simpulan dari penelitian ini adalah pertama, dari analisis yang dilakukan
pada acaraIslam Itu Indah di Trans TV terdapat pematuhan dan pelanggaran
prinsip kesantunan. Pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan tersebut
meliputi enam maksim yang di kemukakan oleh Leech yaitu maksim kearifan,
maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim
kesepakatan, dan maksim simpati. Kedua, implikatur yang terdapat dalam acara
Islam Itu Indah di Trans TV sebanyak tujuh jenis implikatur alasan, implikatur
menolak, implikatur menyindir, implikatur tidak setuju, implikatur menyatakan
pemberitahuan, implikatur mengejek, implikatur menyombongkan diri, implikatur
menyuruh.
Kata Kunci : Kesantunan dan Implikatur
